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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) hubungan antara
pemanfaatan media pembelajaran siswa dengan prestasi belajar Sosiologi siswa
kelas XI SMA Negeri 1 Kartasura tahun ajaran 2016/2017. (2) hubungan antara
minat belajar dengan prestasi belajar Sosiologi siswa kelas XI SMA Negeri 1
Kartasura tahun ajaran 2016/2017. (3) hubungan antara pemanfaatan media
pembelajaran dan minat belajar dengan prestasi belajar Sosiologi siswa kelas XI
SMA Negeri 1 Kartasura tahun ajaran 2016/2017. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu penelitian korelasional. Sampel yang digunakan sejumlah 60
siswa yang diambil dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data
dilakukan dengan angket dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah teknik analisis korelasi ganda. Kesimpulan penelitian
ini bahwa : (1) Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara media
pembelajaran dengan prestasi belajar Sosiologi siswa kelas XI IPS SMA Negeri
1 Kartasura dengan nilai r Pearson sebesar 0,573 dan angka signifikansi 0,000,
(2) Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara minat belajar dengan
prestasi belajar Sosiologi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Kartasura dengan
nila r Pearson sebesar 0,587 dan angka signifikansi 0,000, (3) Terdapat hubungan
yang positif dan signifikan antara media pembelajaran dan media belajar dengan
prestasi belajar Sosiologi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Kartasura dengan
Fhitung 30,053 dan angka signifikansi 0,000.
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